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Ordnung zur Änderung der 
Be·itragsol:~dnung der StudentenschaF-t# der 
Techni·•·sc::;.hen Universität Braunschweig 
Die B~itrag~ordnung der Studentenschaft der Technischen Universi-
tät Braunschweig vom 20. 01. i 982, die erstmalig am 22.04.1982 in 
KF~ft .~~t{~t~n is~ :}siehe Amtliche Bekanntmach\ingen der TU Braun-
s6~~~j_~ ~F&):.2 yo~; 1;t~Q5 .1982) , ist erneut geändert worden. 
oik Ä11ciefHijgc::fr1.(sql,ii\i"•äie dafür erforderlichen Genehmigungen können 
·•: 
der Arll,ag~4htinommen·~erden. 
::••_·.·•·. y .. .-.•·· 
Die hl~rhii_i/hochscb.ulÖffentlich bekanntgemachten Änderungen treten 
~~ä{ §/ 2 &er./Orp.~~ri•g zur Änderung der Beitragsordnung der Stu-
entenschaft der/ 4~ch~ischen Universität Braunschweig nach der 
eriehmigung durch,'die Hochschulleitung am 22.02.1995 in Kraft und 
ind erstnials·für·das Sommersemester 1995 anzuwenden. 
-3 .. der Beitragsordnung der Studentenschaft der Technischen 
niiersität Braunschweig, der die Fälligkeit der Beiträge regelt, 
., ,,•,•,·· 
leibt in der bisher geltenden Fassung erhalten. 
l?r 
~,j • ' 
,.? . 
.. ,.. ··,· :,,/:.: . Ordnung 
, ··· z~ ktiierung der Beitragsordnung 
··~:;' .,• •_der Studentenschaft" der 
Technischen Universität Braunschweig ,, ..... 
§ l 
Änderung der Beitragsordnung 
. . . : . . ·~,' .. 
. , ........... ,. 
'.~- .~/t~1~'.~:lfJi.~ 
. •~.\·~::!J1,,'ll.: 
§ ·l der Beitragsordnung der Studentenschaft der Technischen Uni-
versitjt Braunschweig vom 20.01.1989, zuletzt gejndert am 
06.12.199J, erhält folgende Fassung: 
"§ 1 
Beitragshöhe 
Die Höhe der Beitrage, die die Studierenden der Technischen Uni-
versitdt Braunschweig zur Erfüllung der Aufgaben der Studenten-
schaft gemäß § 46 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes zu 
entrichten haben, wird auf 52,10 DM je Semester festgelegt. 
Dieser Beitrag setzt sich wie folgt zusammen: 
l. JB ,90 DM für das "Braunschweiger Modell" mit folgender Zweck-
bindung: 
a) J5, -DM für ein Semesterticket, welches zur unentgeltlichen 
. Benutzung des Braunschweiger öffentlichen · Nahverkehr::: be-
rechtigt. 
b) J, 90 DM zur Förderung des Fuß- und Radverkehr:. sowie -zur 
Verbesserung der Aufenthaltsqualität· im universitären Be-
reich. 
2. lJ, 20 DM für die son:.tigen, der Studentenschaft obliegenden 
All rqnllljll - " 
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§ 2 
Inkrafttreten 
Diese Ordnung tritt nach Genehmigung durch die Hochschulleitung in 
Kraft und ist erstmals für das Sommersesmester 1995 anzuwenden. n 
GenehmigungsvP.rmerk der Hochschull~itunq 
Die Hochschulleitung genehmigt hierdurch die vorstehende Ordnung 
zur Änderung der Beitragsordnung der Studentenschaft. der 
Technischen Universität Braunschweig gemäß § 44 Abs. 6 des 
Niedersjchsischen Hochschulgesetzes (NHC) i.d.F. vom 06.06.1?94 
(Nds. GVBl. S. 232). 
1. l Das Niedersächsische Ministerium für Wissenschaft und Kultur 
hat - nach Zustimmung des Niedersächsischen Finanzministerium - am 
26.0l. 1995 die Änderung der Beitraqsordnung gemäß § 108 der Lan-
deshaushaltsordnung genehmigt. 
2. l Gemaß Anordnung des MWK vom 10.05.1994 nach § 46 Abs. 2 NHC 
macht die Hochschule die Immatrikulation und die Rückmeldung vom 
Nachweis der Beitragspflicht für das jeweilige Semester abhängig. 
ßraunGchweig, den 22.02.1995 
Technische Universität 
C:arolo-1-li lholmina zu Arauniichwaiq 
- u,,t· Pt·:hiidunt -
Im Auftrag: 
J.~7 
